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　国際的な大問題であるSARSにもやっと終焉のきざしが見
えてきた。近年世界を震憾させた医療界の話題をふりかえっ
てみると微生物が関与しているケースが多い。人類は感染症
の撲滅に闘志を燃やし、抗生物質が登場した前世紀には感染
症を撲滅しうるとの錯覚を一時持つに至った。ところが、相手
はさすがに人類登場以前から繁栄していただけあって容易に
人類の思うままにはさせない。微生物とのせめぎあいは永遠
のテーマなのであろう。
　本号学会誌も内容が随分多様になり、専門を異にする会員
にとって興味ある読み物になった。学外の著名な方による巻
頭言はそれぞれのお立場や経験からの哲学が覗われるし、高
山名誉教授の記念論文からは産科婦人科学の進歩と歴史の流
れがよくわかる。臨床懇話会は内容的に専門的すぎず、講座間
の協力体制が理解できる。プラザにある職員の意識調査結果
も興味深い。原著論文の力作がある一方で、会員が気軽に読ん
で理解できる記事も多い今のスタイルがしばらく続くことを
望みたい。会員諸先生のご投稿をお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　衛　記）
1．平成14年度会員数の報告があった。
　名誉会員50名　会員2，071名
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　　　　　　　　　第329回3月18日
2．平成14年60巻1号～6号までの編集報告があった。
60巻発行部数合計13，940冊　噸数559頁
3．平成14年度医学会総会並びに平成15年度の総会予定が
4．
報告された。
開催報告
○第149回（平成14年6月1日）
　当番教室：　一般演題：ポスター展示74題○第150回（平成14年ll月2日）
　当番教室：　シンポジウム：
　　　　　　　応用まで
　シンポジスト：8名
　そ　　の　　他：表彰式
　　　　　　　奨励賞3件
開催予定
0第151回（平成15年6月7日）
　当番教室：　一般演題：ポスター展示61題○第152回（平成15年II月
　当番教室：　シンポジウム：演題未定
臨床懇話会報告
開催報告
生理学第二講座、放射線医学講座
解剖学第一講座、産科婦人科学講座
新しい画像診断一基礎的検討から臨床
投稿論文奨励賞4件、医学会
薬理学講座、内科学第四講座
　　　　　第1土曜日）
生化学講座、泌尿器科学講座
第317回から第331回までの開催報告があった。
第328回2月25日　霞ヶ浦・耳鼻咽喉科
　　　　　　　　　　　　　　　　折本久美子　講師
5．
　　　　　　　　　産科婦人科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　磯　　和男　講師
第330回4月24日　放射線医学講座　赤田　壮市　講師
第331回5月22日　麻酔科学講座　　亀山　佳之　講師
開催予定
第332回6月24日　脳神経外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　三木　保　助教授
第333回7月　　　八王子医療センター　　　　依頼中
今後の臨床懇話会の在り方について種々検討された。
第5学年、第6学年のみならず研修医1年までも参加でき
るような内容とし、臨床の幅の広い範囲を教えるというシ
ステムにしてはどうかという意見が出された。
審議事項
D　会則第ll条による医学会役員の変更について
　高山雅臣副会長の退任に伴い、医学会則lI条により
　内野善生州学長の医学会副会長就任が承認された。
2）平成14年度収支決算について報告が行われ承認され
　た。
　平成15年度収支予算について説明が行われ承認され
　た。
　貸借対照表による資産の現在状況が説明された。
3）平成14年度会計監査報告がなされた。
4）林徹名誉教授、海老原善郎名誉教授、高山雅臣名誉教
　授の名誉会員推挙が承認された。
5）大学院留学生の会費納入困難者について
　大学院留学生で医学会費の納入困難の者について、
　「所属長からの申請により、承認を得た者については
　免除とすることができる」ことが承認された。
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